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DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Se suscribe á este periódico en Ja Redacción, casa de José GONZÁLEZ RBD&NOO.—calle de La Platería,•a." 7,—a 50 re«(tí¡j áemeátre y $(} el trimtiatm 
pagados anticipados. Los an.uncios se insertarán á medio real línea para los suscritore^y un real linea para los que no lo sean. 
Lueyo que los Sra . Alcaldes y Secretarios reciban los números del Boletin 
que correspondan al distrito, dts'powiráa que se fije un ejemplar en el sitio de 
tíatíWflbrr. domle ptfwtnttc^rfi hasin el recibo del númrrn siffmentr ' 
tos Secretarios cuidarán de conseronr los Boletines coleccionados ordmn 
damente paro su eilcu-idernacion que deberá aerificarse cada año 
P A R T E J J F i C I A L . 
GOBIERNO D E PRO,VÍNCIA. 
EXPOSICION UNIVERSAL P E VlEftA. 
La Comisión general Expafiola 
me participa en telégrama de hoy 
lo siijuienle: 
«Comisión expos ic ión V i e n a . — 
Gobernadores.—Con e l fin de 
que V . :S. tenga medios de se-
g u i r admit iendo e l mayor n ú m e -
ro posible ^de expositores, esta 
presidencia ha resuelto que has-
t a el 3 1 del actual se admi tan 
en los depós i tos generales de 
M a d r i d , Cartagena y Barcelona 
los objetos destinados a l concur-
so de Viena S í r v a s e V. S. dis-
poner que dicha prdroga t enga 
g r a n publ ic idad y que ademí ls se 
hagan por esa Comis ión p rov in -
c ia l cuantas exhortaciones sean 
c o n v e n i e n t e s . » 
Lo qm se publica en esle pe-
riódico oficial para conocimiento 
de los ICxpotilores de esta provi7i-
cia. León 2U de Marzo de 1873. 
—Prudencio Safludo. 
Sección 1."—ÓBDEN PÚBLICO. 
Circular.—Núin. 252. 
Hab iendo ti esa parecido d u M a -
dr id y de la casa de su esposo 
I ) . * Mai ¡a . lulia Laura y I l i v e s , 
cuyas s e ñ a s se expresan á c o n t i -
n u a c i ó n , con una n iña de siete 
meses y el ama de cr ia que es 
mon tü f t e sa ; encargo á los sfino-
res Alcaldes, Guardia c i v i l y 
d e m á s agentes de mi au to r idad , 
procuren In busca y d e t e n c i ó n de 
las refendns siigutas, p o n i é n d o -
las caso de ssr habi las, á d ispo-
sición de esle ( jobie i uo de p r o -
v inc ia . 
L e ó n 2 i de Marzo de 1 8 7 5 . — 
K l U o l n r n a d o r , Prudencio Sa-
ÜHÍÍO. 
SeflaMe h D . ' Alaria. 
E< tn lu raun poco mayor que la 
regular , color blanco, pelo r u b i o 
t i r a ' i o á c a s t a ñ o , ojos pa r ios , e i -
rá ovalada r.ias bien l a r g a y g r u e -
su, labios un poco gruesos, y e d a d 
2 5 anos. 
ADMINISTRACION P K O V I X C I A L 
DE LOS RAMOS DE FOMENTO 
M I I S T A . S . 
Núra. 253. 
Por providencia do esta fecha 
y a pei icion de U. Deognicias 
L ó p e z V i l l a l n i l l e , represeutunto 
en esta c iudad de l ) . C i r í aco de 
Linares y Quintana , vecino de 
Bi lbao , d u e ñ o de la mina d} p i e -
dras preciosas y otros m tales de-
nominada " L a Cl ia ta» sita en lér 
mino realengo del pueblo de 
Puente Domingo F orez, A y u n -
tamiento iiel mismo, al sito de U i o 
(le la ( í a b i t r a , h e t e n i d i o á bien 
a d m i i i r l e la renuncia tiue de la 
misma lia iMchoy dec larar f r a n -
co y. registrab e el terreno con 
arreglo á la ley de m i n e r í a v i -
gente. 
Lo que se buce saber por m e -
dio de este p e r i ó l ico of icial para 
co i ioc imwnto del p ú b l i c o en 
cumpl iu i i en to de l oque esta p r e -
ven ido . L e ó n á 2 de .Marzo de 
1 8 7 3 . — E r ü o b u r u a d o r , Pruden-
cio Sañudo. 
D . P R U D E N C I O S A Ñ U D O , 
Gobernadar civil de esta pro-
vincia etc. 
Hago saber: Que por D . Juan 
Madrazo de la Tor re , vecino de 
Boflar, residente en el mismo, 
calle del CaQo, n i i m . 2 , de edad 
d'e':4:3 a ü o s , profes ión propie ta-
r i o , estado casado, se ha presen-
tado, ea .'a S e c c i ó n de Fomento 
de este diobierno de provincia en 
el día 13 del mes de la fecha á 
las once y cuarto de .su m a ñ a n a , 
una sol ic i tud de regis tro p id ien-
do 12 perteneneias de lá mina 
de c a r b ó n de piedra l lamada Pa-
siega, si ta en t é r m i n o c o m ú n del 
pueblo de L lama , A y u n t a m i e n t o 
do S o ñ a r , al si t io llamado La l'e-
drosa ó Carboneras, y l inda a l 
Mediodia terreno c o m ú n de los 
pueblos de Clama y Sobrepeila y 
por Oriente , f'o d^nte y Norte ter 
reno c o m ú n del pueblo de Llamas; 
hace la d e s i g n a c i ó n de les citadas 
doce pertenencias en la forma 
s iguiente : Se t e n d r á por punto 
de par t ida una escavacion hecha 
en el punto de lá Pedrosa desde 
donde se m e d i r á n en d i r ecc ión 
Poniente seiscientos metros; desde 
este punto y en d i recc ión N o r t e 
doscientos metros; en direcion Me 
d i o d i i seiscientos y en d i r ecc ión 
Oriente doscientos; quedando asi 
cerrado e l r e c c á n g u l o de las doce 
pertenencias solicitadas. 
Y no habiendo hecho constar es-
te interesado que tiene realizado 
el d e p ó s i t o prevenido por la l e y , 
he admi t ido condicionalmente por 
decreto 'de este dia la presente 
so l ic i tud s in perjuicio de tercero; 
lo que se anuncia por medio del 
presente para que en e l t é r m i n o 
de sesenta dias contados desde la 
fecha de este edicto, puedan pre-
sentar en este Gobierno sus opo-
Jiciones los que se consideraren 
con derecho al todo ó parte del 
terreno solicitado, s e g ú n previe-
ne el a r t í c u l o 24 de la ley de m i -
n e r í a v i g e n t e . 
León 13 de Marzo de 1P73 .= 
Prudencio Sañudo. 
DE U S O FIOINXS DI! HAC11SNIU. 
ADMINISTÍtAUION ECllNl'lMIC» DE U r f tO -
V I N C I A DE L E O N . 
C o n t i n ú a la r e l ac ión de los 
compradores do Bienes Nacio-
nales en esta p rov inc ia qiiü se 
ha l lan adeudando plazos de sus 
respectivos remates. 
Cloro: p o N t c p l o r . 
Nmn. ilela CÍPMIU. Ní>inltr*sy v.icintlail. 
i 8 "o D Antonio Alvaro/,,de San Kste-
lian de Toral. 
4876 José Miranda, do Sorribos de 
Alba 
4879 Mauricio frai le, de [.eon 
41103 Cayetano Callejo, de Castrillo 
de las Piedras. 
4907 José Felipe Gaicia, do Mozos. 
Blcucs do propluA. 
S i 
0» 
113 
l l í 
na 
120 
131 
isa 
1 U 
148 
147 
1S3 
1S4 
loa 
156 
137 
138 
161 
162 
16i 
182 
1SÍ 
188 
Eletitorio Garcia, de La l!a'"cza. 
Joaquín Fuertes, de Mans'dla de 
las Muías 
Andrés Gómez; do Rioladas 
(Orense). 
Antonio Vega Cadnrniga, do 
Puente Domingo Flore/, 
Mateo Garcia, Jde Valcabado. 
Martin Valdes, de Ponferrada. 
El misino. 
El mismo. 
.losé Antonio Font, de Sidingun. 
José Méndez, de Cauiponaiaya. 
Maximino (jarcia Carralero, do 
Madrid. 
Dionisio Diez de León. 
El mismo. 
Fernando Arambudo, de Itiaño. 
Francisco Borrego, de Villainan i 
dos 
El mismo. 
Hl misino. 
El misino. 
El inijino 
El misino 
DÜIIIÍIIL'O Fernandez de La Ro-
bla ' 
El mismo 
Francisco Cadenas, de Miñam-
bres . 
Benito Garcia Mindez, de León. 
El mismo 
Antonio Cubillas, de Mansilla 4* 
las Muías. 
199 
200 
£02 
203 
20i 
205 
208 
209 
218 
236 
2r>8 
2«0 
300 
302 
30» 
314 
322 
«81 
400 
i l ! ) 
420 
42Í 
400 
433 
íúiii 
438 
!, (¡2 
•si;:¡ 
401 
4(r,¡ 
/ l l ¡" 
471! m 
r.03 
300 
313 
i')2!l 
338 
83!) 
¡¡10 
841 
842 
847 
848 
859 
830 
881 
Antonio Or la , de Cea. 
Él mismo 
El mismo. 
El misino. 
Amonio Pelayo Antonia, de Pon • 
ferrada. 
El mismo 
Gregorio Garcia, de Peredilla. 
Sanliago t'lorez, de Sahagun. 
Bernardo González, de La Pola. 
Antonino Chicarro, de León. 
Santiago Pelayo, de I'onlerrada. 
Gregorio ,Garcia |Goiizalez, do 
Castromoeho 
Moutesa Montejo y Miranda, de 
Madrid. 
Pedro Garcia, de Villaijuilambre. 
Pedro de la Cruz Hidalgo, de 
Lenjj, 
Toribio Alonso, de S, Martin de 
Llagosleros. 
Nicolás Alonso Torres, de León. 
¡tamon González, de Uonillos. 
Agiistin Rivas, de Villafranea. 
Francisco Fernandez, de Saha-
gun 
Juan Antonio Alonso, de Man-
zanal 
Gregorio Blanco, de León. 
Santiago Kcnavides, i d . 
Italacl Gómez, de Benavente. 
Apolinar Jliguelcz, da Fresno de 
la Vega 
Silvorio Floroz, de Sahagun. 
Isidoro Andrés Oyalle, de Villa-
tranca 
El mismo 
El mismo 
Juan Rubio, do Quintana del Mar -
co. 
Ignacio Fresno, de Astorga. 
José Fernandez, de Moscas del 
Páramo 
Bernardo Iglesias, de JJadrid. 
Juan de la Mota, de Grajal de 
Campos. 
Manuel Amigo, de Cacabclos. 
Celedonio Sánchez, de Sta. Ma-
rina del Rey. 
Manuel Fernandez, de Astorga 
José Rabanal, de Cascante. 
Félix Garcia, de Villademor. 
Fernando Chamorro, i d . 
José de la Poza, de La Rañeza. 
Juan López, de Valencia de don 
Juan. 
Manuel Bello, de Madrid-
Antonio Barrio, de Cubillas de 
Rodiezino. 
Antonio Santos, de Oteruelo de 
la Vega. 
Santiago Moran, de Redipollos. 
Santiago Garcia, de Valdealcon 
Francisco Suarcz, de Quintana 
dei Castillo. 
Manuel Fernandez, do S Pedro 
de Olleros. 
- 2 -
854 Francisco Alvarez, de Láncara, 
853 Nicolás Alonso Torres, de León 
350 El mismo. 
BeneOeenela. 
64 Fermín López, de Ponferrada. 
88 Ayuntamiento de León. 
107 Policarpo Castrillo, de Valderas. 
108 Manuel Sarmiento, i d . 
140 Leandro Casado, i d . 
t i l Pedro de la Cruz Hidalgo, de 
León 
147 Juan Fernandez, de Ponferrada. 
148 Manuel González, i d . 
149 Francisco Alonso Cordero, de 
Santiago Millas. 
150 El mismo. 
131 El mismo. 
152 El mismo. 
154 El mismo. 
156 El mismo. 
137 El mismo 
160 Francisco de Diego Pinillos. do 
León. 
171 Isidoro Rueda, de Ponferrada. 
192 Manuel Alonso, de S. Martin de 
Lagosteros. 
213 Rufacíl lermosino, de León. 
217 Policarpo Castrillo, de Valderas. 
221 llamón Garcia Collar, i d . 
477 Felipe Pombriego, dePonferrada 
478 El mismo 
480 Francisco Alonso Cordero, de 
Santiago Millas. 
483 Isidoro González, de Villamañan. 
508 Celestino Baoza González, de 
Valluille de Abajo. 
536 Antonio Calvito, de León. 
577 Lorenzo Ares, de Val de S. Lo-
Instrifcclon pública. 
50 Juan Antonio del Corral, de Salía-
gun 
00 Santiago Pelayo, do Ponferrada. 
Itcdcueioneg de forow y censna. 
11 Francisco Ferqandez, de Dehesa. 
13 Hilario Rodríguez, de León. 
14 Luis Fernandez y compañeros . 
de Cabreros del Rio 
15 Manuel Anjez, de S Millán. 
16 JoséAlonso Pérez, de íienazolve. 
18 Policarpo Clemente, do S. Millán 
délos Caballeros. 
19 Marcos Táscon, do Orzonaga. 
28 Vicente Garcia, de Ambas aguas. 
29 Pedro Monte, de Calzada. 
72 José Rodríguez Monroy, de 
León. 
DE L A AUDIENCIA D E L TERRITORIO. 
PROVINCIA DE LEON, DE 1813. 
Oonoluy© la lista de .Jui'ados oor-
i-cspondientos Zi los < ? i o s 5 .Jixsisaclos de 
diclia provincia. 
Jurados. Vecindad. Concepto. 
PARTIDO J U D I C I A L D E R I A Ñ O . 
i D. Manuel Meiliaviila Alonso.. Siegas. 
i Félix Alvarez. . Lario. 
§ Yaleuliu Pdlilero. . Espejos. 
Capacidad, 
iüem 
iüím 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
1» 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
82 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
• 59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
7S 
79 
SO 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
.92 
Dnminpo Rodríguez. 
Felipj Cuevas. 
Amonio Fernandez Herrero, 
Angel Compadre, 
Uernanlo Igllau.-. 
Anloiiin Suarez, 
Anselmo Arias, 
Diego Alonso. 
Tomas Díaz Caneja. 
Francisco Gómez. 
Italael Fuentes. 
Frailan de Hallo. 
Mariano Fernandez. 
Florencio González. 
Gregorio Fernandez Conde. 
Santiago Casluflon. 
Antonio Balbuana. 
Antonio Almiso Buron. 
Valeuliii Alonso. 
Manuel Buron. 
Antonio Alonso Miguel. 
Vicente ile Caso Alvarez. 
Vicente Royere Alvarez. 
José Balbueua González. 
José Balbueua. 
Aguslin Gómez 
Benito Santliez Caso. 
Francisco Fernandez Fernz. 
Jo.icjuin Ginizalcz Presa. 
Cristóbal Ibaflez. 
P.ili o González. 
Raimundo Diez Balbuena. 
Pascuaj Panlagua Fernandez 
Isidoro Villa (¡argallo. 
Matías Pagin Puerta. 
Angel Casquero 
Cosme de la Fuente. 
Francisco de la Lama, 
Francisco Casquero. 
Gregorio Alonso. 
Francisco Domínguez. 
Aicjamli o Fernandez. 
Martin Reyero, 
Benito Saucliez. 
D¡>-gi) García. 
Dionisio Fernandez. 
Sanios Diez. 
Mateo Rudrigui-z. 
Anicelo Garcia. 
Felipe Alonso. 
José Rodrignez. 
Isidoro Mata. 
Fioilan del Rio. 
Fi!l¡|ro Fernandez Garcia 
Sauliagn Umpanera. 
Manuel de Cascos Rodríguez 
Alejandro Piftan. 
Aguslin Díaz. 
Buenavenlura Díaz Caneja. 
Ensebio Diez Pesquera. 
Lorenzo Liébana. 
Esteban Pascual. 
Julián FernunilüZ. 
Francisco Roilrigucz. 
Mateo Alvarez. 
José Alvarez. 
Lázaro Alvarez. 
Juan Alvarez (mayor.) 
Antolin Fernandez Feroz. 
Benito Alonso González. 
Manuel Martínez Alonso. 
Dionisio Alvarez Alvarez. 
Francisco Alvarez Moreno. 
Joaquín Buiiin. 
Valentín Moreno. 
Pascual López. 
Alanasio Roilriguez. 
Isidro Alonso. 
Rafael Diez. 
Vicente Balbuena. 
Crislóbal Garcia Fernandez 
Mariano Diez Iban. 
Toribia Carril Fernandez. 
Pedro Balbuena González. 
Juan Rodríguez Alonso. 
Benito Fernandez. 
Juan González. 
Pedro Antonio Garcia. 
Adriano Roürigucz. 
Boca de Huérgano. 
Valverde. 
Cislierna. 
Pesquera. 
Sta. Olaya. 
Lillo. 
Redipollos, 
Cofifial. 
Oseja de Sajambre. 
ídem 
Cerezal. 
Prioro. 
La Rez. 
Villa del Monte 
Viego, 
Frimaja». 
Pedrusa, 
Riaño. 
Auciles. 
Salió, 
Riaño, 
Griaro. 
Lois. 
ídem 
La Sola. 
Sillo. 
Vegamian, 
Brunas. 
Lodares. 
Villayandre. 
Argnvejo. 
Acebedo. 
Vina. 
Lario, 
Buron. 
Vaiverde. 
Siero. 
Portilla. 
Besande, 
Boca de Huérgano. 
Villafrea. 
Cislierna. 
idem 
Valmartino. 
Quinlana. 
¿orí iba. 
Porriba, 
Vidanes. 
Moilino, 
Lillo. 
ídem 
Redipollos. 
Campnsolillo 
Soi'le. 
Coliñal. 
Maraña. 
Oseja de Sajambre, 
idem 
idem 
Santa Marica. 
Prado, 
Cerezal. 
Piiiiro. 
idem 
Otero, 
idem 
Renero. 
Forreras. 
Reyero 
Pallide, 
Primajas. 
Riaño. 
idem 
ídem 
De la l'uerla. 
Escaro. 
Pedresa. 
Salió. 
Garande. 
Oreadas. 
Anciles. 
Salomón. 
Salas. 
Ciguera. 
Lois. 
Villacurla. 
Ccgofial. 
Villaeorla. 
Valderrueüa. 
idem ] 
idem i 
idem < 
¡(lem i 
idem | 
idem 
idem I 
idem 
idem | 
idem i 
idem j 
idem i 
idem I 
idem 
idem | 
idem i 
idem ! 
idem < 
idem i 
idem i 
idem i 
ídem 1 
idem ¡ 
idem ] 
idem i 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Cabeza de Familia, 
idem 
idem 
idem 
idem 
¡dora 
idem 
idem ; 
idem ; 
idem i 
idem 
idem ¡ 
idem i 
idam - i 
idem \ 
idem i 
idem '; 
idem I 
idem j 
idem : 
idem i 
idem i 
idem ) 
iilem i 
idem 
idem ' 
idem > 
idem i 
idem • 
idem 
idem 
idem 
iileiu 
idem 
idem •• 
idem j 
idem i 
idem 
idem 
ídem 
iuem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
i m u 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem ' 
idem 
idem 
93 
Si 
!I0 
97 
98 
99 
10» 
Manuel Diez. 
Benito Diez Arenas. 
Mai Un Gmizükz Sierra. 
Leonarilo Arenas Suarez. 
José Fernandez Sierra. 
Amonio González. 
Angel Fernandez. 
José Diez. 
Vopraisn. 
Utrero. 
Ludnres. 
Itucayo. 
Orones. 
Remolina. 
Créinenes. 
Corniero. 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
JUZGADO DE VILLAFRANCA DEL BIERZO. 
11) Carlos Fernandez Cuelo. 
2 Emilio Osorio. 
3 Manuel MenHez. 
4 Manuel Alvarez. 
5 Manuel Alfonso Marlinez. 
6 Domingo Ramos. 
7 Alejo Villar. 
8 Alalias Alonso Martínez. 
! l José Pérez Berlonaa. 
10 Francisco Sánchez. 
11 José Sánchez. 
12 Manuel Fernandez. 
13 Maxitiiiano Giménez. 
14 Victorino Méndez. 
l ü Antonio Abolla Tacos. 
1G ñoiaiugo Fernandez Cachón 
17 Pedro Abella Alvarez. 
18 Domingo FernaudezCadenas 
19 Domingo Fernz. Kodriguez. 
SU Antonio Rodríguez. 
21 Amustio Rodríguez. 
23 Fernando Antonio Rivera. 
2;t Félix Rodríguez. 
21 Antonio Alvarez Merayo. 
23 José Acebo. 
i l i Bernardo Farelo. 
25 Antonio Pérez Martínez. 
2S losé Abad Pérez. 
29 Domingo Terrón y Terrón. 
.•Sí! Francisco (inerra Abella. 
S í Lorenzo Fernz. Fernandez. 
ñ í i Benito García López. 
33 Francisco Fernandez Alonso 
34 Ramón Llano Acebedo. 
.35 José Fernandez Garcia. 
.31) Caitos Sánchez Aller. 
37 Casimiro Merayo Moral. 
.38 Pe no Sanlalla' 
39 Augel Alvarez Rodríguez. 
40 Vicente Alvarez. 
41 Samuel Loln. 
42 Vicente Garcia. 
Í 3 Cándido Tegeiro. 
41 José Carballo. 
45 Isidoro Fernandez Quíroga. 
4I> Carlos Yebra López. 
Í 7 Francisco Gneireio Pérez. 
Bernardo Peiez Yebra. 
49 Francisco Yebra Guerrero. 
50 Manuel Alonso Fernandez. 
SÍ Lorenzo García Roilriguez. 
52 Baldomcro Taladriz Garcia. 
5:! Ba'ibino Alonso Fernandez, 
o í Alejandro Balbuena. 
55 Angel Magdalepo Rcsoo. 
lili Antonio Gunz Pumariego. 
S7 Autouio Cabero Vázquez. 
.53 Alejandro Gallardo, 
o!) Autouio Trasorras. 
60 Benito de Castro. 
(¡1 Benito Samles Saco, 
sa Balbino Alvarez de Toldo 
03 Caliste Sánchez Alvarez. 
64 Diego Franco Mallo, 
(i!; Dámaso Ciarte Montuno. 
Cí Ksltbji) Larre Casain. 
til Diego Antonio Vázquez. 
68 Jua~u Cela. 
CO Ramón Martínez, 
70 Sarlurnino Vázquez. 
71 Gregorio Prada. 
72 Vicente Cela. 
73 José Rodríguez. 
74 Marcelino j£ampelo. 
75 Antonio Sánchez Sanilajuell 
7I> Camilo Metieses Alvarez. 
Arganza. 
ídem 
idem 
idem 
ídem 
Balboa. 
VilUrinos. 
Berlanga, 
idem 
Cacabelos. 
idem 
idem 
idem 
idem 
Candín. 
idem 
idem 
idem 
Idem 
Camponaraya. 
idem 
idem 
idem 
Carracedelo (Vílladepalos 
Corulion. 
idem 
Fabero. 
idem 
ídem 
Idem 
Cencía (Viilarrubin.) 
idem 
Villanzanes 
idem 
idem 
Pórtela de Aguíar. 
Id . Requejo. 
Sancedo, 
Valle de Finnlledo. 
iilem 
Vega de Valcarce. 
idem 
Id. Ambasmestas. 
Vega de i d . i d . 
Villadccanes. 
idem 
idem 
idem 
Snrribas. 
Vega de Espinareda. 
ídem 
ídem 
idem 
Villafranca del Bicrzo. 
idem 
idem 
idern 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Cacabelos. 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Villafranca. 
idea 
Cabeza de familia, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
díem 
idera 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
iilem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
i d ™ 
ídem 
idem 
idem 
Capacidad, 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
3— 
77 
78 
7!) 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
9 Í 
95 
9G 
97 
98 
99 
100 
Francisco Mjrlz , Caballera. 
Francisco Siso Ruiz. 
Felipe Gómez Sanz. 
Francisco ¿oto Vega. 
Francisco Pol Ambascasas. 
Francisco Larre Tegeiro 
Francisco Llano Alvarez. 
Jacobo Casal Balboa. 
Francisco Agiislin Válgoma 
Nicasio Díaz Maroto. 
Pió Castañeda. 
Isidoro Cela y Lela. 
Ramón Suarez Carvajal. 
Santiago Capdevila. 
Vicente López y López. 
Casimiro Fernandez Galán 
Francisco Antnnio Goyanes. 
Francisco Reveride O rejas, 
Francisco Fernz. Martínez. 
Faustino Pclaez Vuelta. 
Fernando Valcarce Rivera. 
Fraucísco Gil . 
Francieco Román Válgoma, 
Francisco Quintana. 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Cabeza de familia, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem . 
idem 
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9 
10 
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12 
13 
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20 
21 
22 
23 
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2o 
2(¡ 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
3l¡ 
37 
38 
39 
40 
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43 
4 i 
45 
4ti 
47 
48 
49 
SO 
51 
52 
53 
S4 
55 
56 
87 
58 
59 
60 
61 
D. Adrián Merino. 
Angel González. 
Francisco Fresno Alvarez. 
Carlos de la Vega Serrano, 
Basilio Gutiérrez Sahagun, 
Matías Garcia Delgado. 
Antolin Bodega. 
Angel Hidalgo Huerga. 
Amonio Curíeses. 
Angel Gañ ido. 
Miguel Castro. 
Tomás Carnero Alvarez. 
Juan Bernardo. 
Juan Goilia. 
Blas Ordofltz. 
Gerónimo Bermejo, 
Matías Gil. 
Andrés López. 
Ignacio Casado. 
Manuel Armadaus. 
Maximiano Alonso. 
Luis Alonso. 
Juan Martínez. 
Francisco de Torres. 
José Rodríguez Radillo. 
Gregorio Alonso. 
Pedro Saenz Garrido. 
Francisco Florez, 
Mariano Garcia. 
Gregorio Marlinez, 
Blas Alvarez. 
Pedro Almuzara. 
José Pícenle. 
Francisco Cadenas. 
Ensebio Fernandez. 
Juan Apaiicio. 
Vicente Caflo Tabarés, 
Alonso Carreño. 
Antonio Merino Nuiiez. 
Eugenio Flecha Gutiérrez. 
Francisco Santos. 
Bernardo Cadenas Huerga. 
Antonio G«nzalez Martin. 
Agustín Meinn Andrés. 
Francisco Nuuez García. 
Alejo Blanco Mansilla. 
Eraeterio Panero Carrillo. 
Braulio Redondo Pérez. 
Vicente Alonso. 
Joaquín Gallego. 
Nicolás Gallego. 
Fermín Mala. 
Francisco Ñoñez. 
Fausto Pérez Alonso. 
Juan Pérez González. 
José Carcedo. 
Gábriel Madruga. 
Gabriel López. 
Anselmo Diez González. 
Blas Valle Gallego. 
Amos de los Ríos Carriedo, 
Algadefe.l 
Ardon. 
Cabreros, 
Campazas. 
Castilfale. 
Caslrotiierle. 
Campo. 
Baríoues. 
Cubillas. 
Fresno. 
Gusendos. 
Gordoiicíüo. 
Matadeon. 
Matanza. 
Pajares. 
Slas. Martas. 
Toral. 
Valderas, 
idem 
idem 
idem 
Valdevimbre. 
idem 
Valencia Ü. Juan, 
idem 
idem 
idem 
Villabraz. 
Villndenior. 
Villamandos. 
Villainañan. 
idem 
Villaliornale, 
Villaquejida. 
Algadefc. 
Ardon. 
Cabreros. 
Campazas. 
Castilfale. 
Caslrofuerte. 
Caslillalé. 
Caslrofuerte. 
Campo de Villavídel. 
Cimanes. 
Corvillos. 
Cubillas. 
Fresno de la Vega. 
Gusendos. 
Gordoncillo. 
Izagre. 
Maladoon. 
idem 
idem 
Matanza. 
Pajares, 
idem 
Slas. Marías, 
iuem 
Toral, 
idem 
Valderas. 
Capacidad, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
iilem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ideui 
idem 
idem 
idem 
Cabeza de familia, 
idem 
idem 
idem 
idem 
iiiem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
Gi Andrés (lonsaiez Parales. 
83 Angel IVri'S Diez. 
-<¡i Carlos Oiiadrailn Barrios. 
Oii Csivulano Alonsu Blancu. 
6(i Cü^riiw I'aslnr Cm baju. 
(¡7 Manuel García Alvarcz. 
6S Fi-lipi' Sutil Hitlaliyi. 
fl:i Li'aniirü Onlas Vollejn. 
70 Eiifctó» Urilas (iaii:ia. 
11 Sants.s (iiinzalra Ri'V • 
72 Antnnii) MHIÍBO Cnlvila. 
73 Juan Gonza cz Gaiuia. 
74 Jacinto de la Iglesia Oailern 
7f> José M." l-uptz Barberena. 
7(i Luis Francisco 
77 Manuel Gmiialcz Melón. 
78 Manuel Diez Cleuieiite. 
79 Jlafiui'l Jiiii((ii(;ra. 
üü Marhu (iarridn Rt>ilonilo. 
8) Macli» Miiñiz González. 
82 Ruque Sanios. 
83 Seveio Bayon Garriilo 
Si Tomas Uan irlo González. 
85 Viclmimi MiHan j Catoboio. 
SB Luri'iizn Pi n-z Quiüouus. 
87 José Alonso Diez. 
88 Gregorio Mnriin. 
8!) Uomingo Cadenas. 
90 Francisc» alonso Borraz. 
»1 Mai lin Bonn?, Kelwllo. 
112 Julián Casado González. 
U:! Miiruel Cubillas Alvarez. 
Oí Emiliano ile Dios Valcaroo. 
!IS Marcos Fernnndez l'rielo. 
tíli Bernardo Suriezmmazares. 
97 Pablo de F. rreras y liedomio. 
08 Gaspar Aguado. 
!•!) Ignacio Cadenas. 
100 Beruaruo Caileuas Andrés. 
\á m 
itlein 
iileii) 
i'lem 
idelii 
Valdevimbre. 
idem 
ii l i l l i 
ídem 
idem 
Valencia ile LV Juan. 
idem 
Idem 
idem 
iilein 
idem 
idem 
idun 
idem 
idea 
iilera 
iilnn 
idem 
idem 
Vii lab! az. 
Villadeinor. 
Villafer. 
Villamandos. 
VllamaíiaD. 
idum 
idem 
idem 
idem 
uli m 
Villanueva las Manzanas 
Villahoriiate. 
Villai|Uej¡da. 
idem 
iiltm 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
iilem 
ÍIJIMU 
id^m 
idem 
ídem 
idem 
idem 
ijei i i 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
iii tm 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Es copia literal de las terceras lisias de Jurados formada por la 
Sala de lo Criminal de osla Audiencia pdr lo relalivo á cada uno (le 
los pai litios judiciales que comprendí) la provincia de Leo» de que 
yo el Secreturio cerlifleo. Valladolid lodeMarzude 1875.—El be-
creiario de Gobionio, Uallasar Varona. 
ü ü LOS JUZGADOS. 
JD. Francisco Vicente Escolano, 
Juez líe primera instaiicia de 
León y su par lulo. 
Hago saber: que para hacer 
pago a los (Herederos de D. Ma-
riano Cuende, vecino que filó 
de esta ciudad, de In cantidad 
de quinientas pesetas é interés 
•de un seis por 100. s« vende en 
pública licitación el (lia ocho de 
Abril próximo á las doce de la 
mañana, como de la perlenencia 
«le la testamentaría de D. Uo-
minyo Kermuidez Morales, veci-
no que fué de Villamañan, los 
bienes siguientes: 
TASACIÓN . 
Pels. Cs. 
i ° Un arca de no-
gal, tasada en.. . . 
2.° Otra de chopo 
en. . , . 
o." Un 
banco de 
tres patas en. . . 
4. " La madera de 
dos camas en. . . . 
5. " Uan viña en 
jwwiao ÜS VUlaina-
15 » 
G » 
1 » 
3 » 
ñan al camino de la 
la laguna,, á las porti-
llas, de cuatro cuar-
tas en. . . . . 100 » 
(i." Otra en dicho 
Icrmino á los cerezales, 
hace dos cuartas. . SO » 
7. " Una casa en 
dicho pueblo al cuar-
lel del Norte, cons-
truida de tierra, linda 
de f'reiilo coi) camino 
público que vá de la 
reguerina al pasco en. 950 » 
8. " Una casa cor-
ral conocida con la 
casa de la fábrica, si-
ta en dicho pueido ou. 900 » 
9. ° Y otra casa en 
el meiicioiiado pueblo 
á la calle de los Doto-
ros, número trece en. 215 » 
Las personas que deseen in-
teresarse en la compra de dichos 
bienes, pueden acudir el din y 
hora ieflaiados á b Sala de An -
diencia de este Juzgado ó i> la 
del de primera iiislancia de Va-
lencia de I), .luun donde siniul-
táneamenle se celebrara el re-
mate, y hacer las posturas que 
tuvieren por conveniente que 
les serúo admitidas si cubriasea 
4 -
las dos terceras partes de la ta-
sación. 
Dado en León á trece de Mar-
zo de mi! ochocientos setenta y 
tres.-—Licenciado Francisco V¡-
cento Escolano.—Por su man-
dado, Jlai lin Loreiizana. 
D. Enrique Riiiz Crespo, Aiiogo-
do del Ilustre Colegio de Sevilla, 
comlecorado con la cruz desti 
nada á premiar servicios espe 
dales de los voluntarios de la 
Libertad, (JaOatlero Comotvda-
dor de la Dislinanida Orden 
Española de Carlos tercero y 
Juez de primera instancia de 
esta Ciudad de Oviedo y su 
partido. 
En nombre de la Nación, por la 
présenle hago sabor á laí Justirius 
de orden judicial y gubitriiativas, 
que en osle mi Juzgado se instru-
ye causa criminal de oficio, en 
averiguíicionde los autores que en 
la iiocliti tlel veinte y seis al veinte 
y siete (le Febrero a .iterior perpe-
traran Un robo cu las OticinaS del 
íiospilal Provincial de esta Ciudad, 
llevándose los efectos t|ue á conli-
nuacion so cx|ircsan; y cu dicha 
causa lie dispuesto dirigir la pre-
sente ri!i|UÍ8Íli>r¡i>, para qno sea 
insertada en el pcriódic'i olioial 
de esa Provincia, con el objeto de 
que dichas auloridaiics den orden 
á sus (Icpendictiles, para ipie in-
vesligui r; si en las platerías, ropo-
rías y joyerías se hallan dichos 
efeclos, lus r< tengan, lu misino ipie 
á lus personas que los presenten a 
ven tu. 
Dado en Oviedo á seis de Mar-
zo de mil ochocientos seienta y 
tres.—Enrique Huiz Crespo.—P. 
S. AI., Uamon Kodrigucz. 
EFF.CIOS ROSADOS. 
Un tenedor de plata con las ini-
ciales J . N., un pelo dx la Virgen 
déla ValesquiJa.de perla lina, ala-
da sobre oro afilagranado y con 
respaldo do terciopelo encarnado 
y cuatro lelas de lienzo ordinario 
como de cincuenta varas cada una, 
con el sello de la fábrica ó socmdad 
de tejidos de lino de Henleria. 
B. Juan Manuel Domimjucz, Juez 
de primera' instancia de este 
partido. 
Por el presente, segundo y últi-
mo edicto, se llama á Santos Mar-
tínez, vecino de ¡Navianos de ta Ve-
« J , ausente de usté pueblo, sin que 
conste su p iradero, para que deu-
tr« del lénniii» de Veinte días, á 
contar cUsdc la inserción del pie-
seuteen el UolntinoScialde la pro-
vincia, comparezca cu cate Juzga-
da i prestar declaración «n causaí 
crfmiual que Se sigue por lesiones 
inferidas n Juan Antonio Chana, ve. 
ciño de Quintana del Marco, aper-
cib éndole que do no hacerlo le pa-
rara el perjuicio á que haya lugar. 
Dado en l.i Bn'ieza á ocho de 
Marzo de mil oyhoeieiitos setanta y 
tres.—Juan iManile! Dómmguiz. 
— Por su mandado, Miguel Cadór-
«iga. 
O. Falñan Gil Pérez, Juez da p r i -
mera instancia de este Partido. 
Por el presente cito, llamo y 
emplazo á Manuel U nms Loren-
zo, natural de Santiago de Viez-
con, en la Provincia de Ponte-
ve ¡ra, para que dentro del ter-
mino de treinta dias, contados 
desde la inserción de esta requi-
sitoria en la Gaceta de Madrid, 
se presente e» la eároel de este 
partido, para nolificnrle y llevar 
A efecto la sentencin dictada pop 
S. A el Tribtmal Supremo de Jus-
ticia en catorce de llíciembie del 
año próximo pasado, en la cunsu 
que se le formó por delitode par-
ricidio cometido en la persona 
de so esposa Agueda .Mogrndn; 
por la cual entre oirás, le fué im* 
puesta la pena de diez y ocha 
años y un día de cadena tempo-
ral. Dicho sugeto preso en esla 
cárcel, fué trasladado por úrútíit 
gubernativa á la deAsiorga, de 
donde se fugó el día cuatro del 
próximo pasado mes. Se le inti-. 
ma la presentación en dicho tdr-
inino, bajo apercibi.nienlo de 
pararle el perjuicio á que haya 
lugar. . 
Al propio liempo ru"go y en-
cargo á las Autoridadesy demás 
queconsiituyeu la policía judicial, 
procedan 4 la busca, captura y 
conducción en su caso á la cárcel 
de partido y disposición de esto 
Juzgado del indicado sugeto, que 
ss ignora su paradero, á cuyo lin 
se insertan á continuación sus 
señas. 
Dado en Ponferrada á tres (le 
Marzo de miTochocientos setenta 
y tres.—Fabián fiil Pérez.— Oe 
su orden, Manuel Verea, 
SeSas de Manuel Ramos. 
Edad treinta y tres aftos, esta-
tura alta, ojos negros, cara larga, 
color moreno, barba poca, pelo y 
cejas negros, de oficio cantero: se 
ignoran las de su vestido. 
Imp. fe J m G . Redonda, L a frlatrrtu, í. 
